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Los acelerados cambios que se dan en el campo educativo con el propósito de 
lograr una educación de calidad nos obliga a replantear la organización de la 
escuela, buscando hacerla más eficiente en todas sus dimensiones. 
       En la actualidad, la gestión de las escuelas tiene como eje principal la 
administración. Sin embargo ello no responde  a su propósito fundamental: 
generar condiciones para el logro de los aprendizajes. Frente a esta realidad se 
requiere una gestión de liderazgo pedagógico, que implica una labor 
transformadora en la institución educativa. 
        Por otro lado, una de las funciones de la gestión  es la creación de un clima 
organizacional favorable, que motive a los miembros de la organización  a 
contribuir espontanea y voluntariamente con sus esfuerzos a lograr cambios y 
obtener los objetivos planteados. 
         Los objetivos de este estudio son determinar el nivel de relación existente 
entre las variables clima organizacional y gestión educativa en un centro 
educativo. 
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 
        En el capítulo I, están los antecedentes, el marco teórico, la justificación, el 
problema, las hipótesis y los objetivos. En el capítulo II, están las variables, la 
operacionalización de variables, la metodología, el tipo y diseño de estudio, la 
población y el procedimiento muestral, las técnicas de recolección de datos y los 
métodos de análisis de datos. En el capítulo III, se reporta los resultados de la 
investigación. En  el capítulo IV, se desarrolla la discusión de los resultados. En el 
capítulo V, se generan las conclusiones de la investigación. En el capítulo VI, se 
formulan las recomendaciones a partir de los resultados. En el capítulo VII, se 
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El presente estudio se ubicó en una investigación de tipo básica, correlacional 
cuyo propósito fue determinar la relación existente entre el clima 
organizacional y la gestión educativa según la percepción de los docentes en 
una institución educativa del distrito de Los Olivos. 
 
      Mediante un cuestionario estructurado en formato Likert, para ambas 
variables,  se encuestó a  100 docentes, llegando a verificar que el 55% de los 
encuestados perciben un clima organizacional bueno, seguidos por un 44% 
que perciben un clima regular, mientras que un 64% de docentes perciben una 
buena gestión educativa. 
 
      Por otro lado, existe una correlación estadísticamente significativa (p valor 
= 0,001) entre el cnolima organizacional y la gestión educativa. Así mismo, al 
considerar la correlación Rho de Spearman se obtuvo un valor de 0,671.    





















This study took place in a basic type investigation, correlational, which purpose is 
to determinate the relationship between the organizational climate and the 
education management according to de perception of the teachers in a school in 
Los Olivos. 
Through a survey made with the Likert form, for both variable, a ballot was 
given to a 100 teachers, giving the result that 55% of the survey responses show 
that they notice a good organizational climate, follow by a 44% who notice a 
regular climate, meanwhile a 64% of the teachers sense that there's a good 
education management. 
           On the other hand, there's a meaningful statistic correlation (p value= 
0,001) between the organizational climate and the education management. Also, if 
we consider the Rho Spearman correlational, it got a value of 0,671. This confirms 
a positive relationship, besides a moderate correlation. 
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